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2841 2130 100 98 0 5 19 0 18
4967 2130 11 73 16 0 86 36 19 26 0 0
2848 2130 13 74 13 67 0 7 14 0 0
2850 2130 21 74 5 70 0 10 20 0 0
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Code Aantal exemplaren Groeiplaats (m²) Mediaan
a 1 <1 1
b 2-5 2-5 3
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d 26-50 26-50 35
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f 501-5000 501-5000 2000
g >5000 >5000 7500 ?
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Argusvlinder 2
Atalanta 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 10 4 4 1 1 3 1 1 6 3 1 6 1 5 1 2 1 2 5 1 2
Bont zandoogje 10 5 1 1 2 4 5 4 6 5 5 5 5 5 7 3 5 4 2 2 1 1 1 3 1 4 6 2 1 2 2 9 2 6 2 1 3
Boomblauwtje 1 1 1 2
Bruin blauwtje 6 1 1 1 1 3 3 5 9 1 1 1 3 1 2 9 4
Bruin zandoogje 19 14 42 1 25 39 32 1 1 11 45 35 9 10 19 6 4 5 11 15 3 5 6 1 6 1 2 2 8 4 15 1 27 41 6 23 28 8 6 3 2 36 142 182 78 57 66
Citroenvlinder 1
Dagpauwoog 1 1 3 1 2 1 2 5 2 7 3 8 2 1 1 2 2 1 8 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 5 1
Distelvlinder 3 2 7 6 1 2 47 1 1 292 1 2 7 3 4 11 1 1 4 1 4 3 36 39
Geelsprietdikkopje 1 1
Gehakkelde aurelia 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Gele luzernevlinder 1
Groot dikkopje 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
Groot koolwitje 1 2 1 2 1 1 4 4 5 3 1 1 6 5 2 1 2 6 9 2
Heivlinder 3 7 2 1 6 1 4 1 5 2 2 5 1 2 1 1 1 1 6
Hooibeestje 3 2 6 1 5 3 2 1 1 4 5 2 4 7 1 1 1 1 1 3 2 17 6 4 5 1 7
Icarusblauwtje 2 2 2 1 7 9 1 1 6 2 9 2 1 5 2 1 3 3 11 1 29 3 1 4 5 9 2 4 5 6 9 3 58
Klein geaderd witje 4 3 5 1 1 1 2 1 2 2 7 18 5 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 13 1 3 4 1
Klein koolwitje 1 2 1 2 1 6 2 1 3 3 2 1 13 10 8 7 4 1 4 2 1 1 8 3 15 10 3 7 4 1 1 5 1 2 1 2 10 1 51 1
Kleine parelmoervlinder 1 2 2 3 4 3 2 2 3 7 1 3 1
Kleine vos 1 1 1 1
Kleine vuurvlinder 4 5 9 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1
Koevinkje 11 73 1 1 3 17 1 4 48 1 5 9 3 15 8 1 1 1 5 1 10 3 2 5 2 2
Koninginnepage 1 1
Koolwitje spec. 2 3 4 1 3 6 2 8 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 3 5 7 1 2 1 2 3 6 3
Landkaartje 2 1 1 4 1 2 4 2 2 1 1 1
Oranje luzernevlinder 1 1
Oranje zandoogje 7 5 2 2 10 29 24 7 4 24 56 26 20 18 27 7 3 1 18 14 6 5 1 10 4 1 7 4 2 1 4 48 31 4 5 20 22 11 20 15
Oranjetipje 2 1 1 1
Sleedoornpage 1
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